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消費者賦払信用と国民総生産物 （単位10億ドル）
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賦払信用と可処分所得の変動のpeakとtrOughの時期
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（“Consumer　Instalment　Gredit”part1．Vo1ume1，P．224より）
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